




















































10g ,黄芪 10g ,茯苓 12g ,泽泻 20g ,桂枝 6g ,白术 12g ,
猪苓 12g ,苡仁 30g , 熟附片 6g。日 1 剂,水煎服。




制附片 9g, 山茱萸 9g, 熟地 9g , 淮山 15g, 茯苓
12g ,泽泻 9g , 黄芪15g ,党参 15g ,桂枝 9g ,白芍 9g。日
1 剂,水煎服。









































重, 水泄不止 ,肠鸣腹痛, 当用升阳除湿法为主, 佐以
淡渗利湿, 方如升阳除湿汤。肾阳虚 ,水湿内停而致水








一般资料:本组 21 例中男 16 例,女 5 例;年龄 18
～66 岁;发病时间最短 1 天, 最长 5 天。疱疹发于胸
背部 15 例,腹部 3 例,颈面部 2例 ,上下肢 1 例。
治疗方法: ¹ 药液配制: 取桑螵蛸 100g , 马齿苋
300g , 蜂房 150g , 升麻 200g 切碎, 另取留行子 200g
研粉, 加入 75%乙醇 1500ml浸泡,密封。每日搅拌 1
遍, 浸泡 1 周后过滤去药渣,留滤液备用。º用法 :取
药液直接涂抹患处, 每日 3～5次, 5天为 1疗程。
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